











     
  





【分 类 号】J5 
【分 类 名】戏剧、戏曲研究 
【复印期号】199706 
【 标 题 】剧本·表演·剧场：中西戏剧文本观比较 






【关 键 词】戏剧 文本 
【 正 文 】 
 



















    （一）剧本之作为文本：文学性的推重 























































































    （二）表演之作为文本：舞台性的强调 
















































































































    
 
